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Karies gigi adalah suatu pcD\akil
rDt'oksi \ang paling uDrum diderita oleh
nlanusia Dcri data cpidcnriologi pfclnlcnsi
pcn\akit mulut dan gigi didenta 90'2,
penduduk di Indonesia. Karies gigi
memerlukan perlutian khusus. nrcrUirgat
sif'atr\a \arg tidak mungkin torjadi
pcmbentukaD strukur gigi kembali bila
sudah teqyadi kavitas WHO tolnh
mon0topkan iidikirtor dm standar 'Old/
(;lohol (hul lir' th! yldr 2001) tncla.l
stat s kcsohatao gigi dan nrulut pada a|lak
kelompok usra l2 tahun scbagai rndikator
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Abstr1rct
D€rtal caries is a uniquc ruullifaclorful irrfcctious disease. In recent vears. tlrc pr€\alence of
de al crries in mosl *eslcrn counlries h:ls slc.ldili dcclined B\ contrast studl done in some
developing couriries such as Zalnbia- Nigeria. Thailand and Irdonesia showcd a nurked increase m
dental crries. Strcplococcus tlulrns (S orulars) is the nrost inrponrnl agelt of h[man canes
Curiogcnic ferlure of thesc bact€ria inclMc s!rthcsis intrxcclhrhr pohs.rcchrjde. e\lra.ellular
poh si lcchi)  r idc. l i rc l ic i rcrd produclrot l  rnd lbi l i r \  lo suni\c xl  to\  pH lc\cls Polcr l r l l l \  . i r r i ! '  * ! l
bc rcdlccd b\ in lcr l i r i rg $i lh l r i rnsinission ol Snrulr l ls c l i r rrrralrng csl lbl ishcd S nrulrni
populations fron thc or:rl c.r\itr. iicrcrsr0!! thc ircrd rcsrslaucc of dre teelh ard conlrol of lh.
carbohrdrate conposilron of tlrc diel. Oral rnli lnulatrs laccirtcs hale been demonstraled m th€
laboralory. thc cosls irlvohed in lhc de\eloporent for humar are relatileh high. Sludres Strain
replaceNent therapy is a greal pron se ir itnplnnlalion of bcnign orirl nicrobul grain capable of
successfrlh competing \rilh S.lnulans.
Kc\ $ords: Denlalcirries: streprocmc s mt|lrns: slfi]rn
Pendahuluan
ulama dalaDr krileria pcngukuran kan6
gigi Un.uk keberhasrlan program uu p"'rlu
dikctahuj I'crliflned Trtatntenr Inier
f/'77, \ang nrcrgganrbarkan ntotr!asr alt3li
untuk nrcnunrpar glgr. scbag3l up3\ 3
nronpcrtahankan grgr tetapnra flas
penelitian PTI di lndonesia masrh;auh dan
larget Nasionel tahun 2a)00 tartu 50"o
Dernikian pula hasrl penelrtran larg relrl
dilakukan di Yok\akana. Jal(art,a \tedan
dan Surabara. kands grgr pada an l-anak
drri {rhun l0tahun trdal ncnun'Jukkan
adun\a penurunar bark dalant /rt maupun
frekuensr l
llrrr) /|drdran !1. laht l).tu.r1r ll
Angka l( i rdr l r ,  Lar.(s ! i ts i
t . rrrrp,rLrrr .r  ber lrrrbrrng:rn drrrg.r | l  populnsr
( , i / ' t , .  . . ,  r ' . r , a .  r S  r r r ' r t , r r r . t  d r  d , r l . r r r r
rorsgr rrrUlul"  .  lurIurr  inr rneruprk:rrr
pcnrrh.rb utrnt.r  lJr iJs ! ig i  drn dr lDggJp
pahng kanogenik dari senrua r,,ral
Streprr,,,,cu "" Drsanping iru ponicu
karics gigr adahh tcriadrr\a pcntbcDlukau
p I L  r k i b : r t n r . r  , r l : n  t r r r r d r  a k r r n r r r h s ,
S nrlrtans sertr kuften lang hrn dl
p(frrul . ra| l  gr!r  s(. . r . , r  l is i l  p lJL drp.rr
r r t | l y h . r r r  l , . r t  d r J i r s r  . r s r r r r  l ( d d h r ) ,  s r l r \ . r
. r l r rrggr tcr ladr Inlolr 'asr prodLrl  . rsrrn
d(rgrr LosrrtrJsr rang trnggr p.rda
p(rrnulrJn JnJrn( l  Asrrrr  rnr , r | ' i r l l
nrenuninkan pH plak. dan llanrpr
rrr .rntbrhl .rrr  drk.r l . r l j l . . r . r  rn.r  , r l  . {p,rbr l . .
hal iDl tcrladi Icrus nrcrorus nkan mclnrcrl
terladin\a krflcs grgr 'l
K.1nes ggr dapat dicegal secara
potensial dengan nrenggangg transnrisi
Smutars. nrengel iminasl penrbcntukan
populasr S mutaDs dari rongga Inulut.
ncningkatkirn rcsistcrsi asan pada gigr
dan mcngontrol komposisi karbohidrat
padn makalan' Imunisasi untuk
pencegahan karies gigi mcialui oral.
srstonllk. pasrf telah dlcoba brik
Drcnggurrakan seloruh sel. dnding scl.
DraupuD aplrkasj spesifik antibodi
nrcnoklonal untuk antigen permuka.ln l/ll
dari S mutxns Tetapl sanpar satt lni
hasilNa behn maksrmal. karena adanld
eftk sanpmg rcaksi silarg dcrrgan lantung.
ginial  dan- bia\an\a tcr lalu mahal t t""
Dc*asa ini dengarr berkembaDgn\ a
tehnologr rckombiDm ltlu rckx\asa
genetikr. pero ponclirr tcl$ mcncoba cara
pcncegahan kanes gtgr melalur terrpi
penggantian strain. ncl.lui cara prc
enptive &bnqdtion ata r conpellltv(
&tl1la.cnol Pada penclitian tentxDg
kolonisasi pIe lrnplirr. S ntutans \ang
trdak depat nrcnrebabkan karies gigi.
d'karenlkan kotidak munpual S mutalls
n!'nproduksr asam lakat atau tidak
nlampu mensintesis lntrccelluldl
pollraccarida f/aPl Konsep terseb t
adrlah bah\\a S nrutans non vrrulen akan
nrcnlpunlai tenlpat \ang sccflra ekologi
sxDra dcngan S mutaDs larrg lirulen dan
kenrudian akan sanggup bcrkolonrsasi
l5r)
dr'ngrrr brllcn Lariogcrril Pada
(t'npctit^,t ditllocenenl p(insipnla
kur)ron \arg non karaogcnik sanggup
bcrsrlrg {I l | | l  rrrcrni| |dxhl,:u1 :rt inl
Iterrggantrlan lcn)pal lurnrn kanogcnrl
rang asli.t" Strain efel|1or yang ideal
Irenggunalan kuman non kariogenik \ang
sccara t(rlrs mcncrus berrda di dalan'
rongga nrulur. menrpu bcrsaing derrgan
S mutans- bereplikasi dengan cepat dan
Dranrpu ntnahan perubahan pH r
Hilnun cl al IncngcmbangkJn
LDH m''n t (S rnupns BCSt-Ll) rang
mcDlprodulsi nruticin tig:r La} l(brh
brn\ '3k ddn mempun\ai potclsr
supcrloloursirsr. dapaL drp(nrmbangkrn
.ihirgrr stratn Indul lLrspr p(n58rrrr.
5tt: l ln s(cara t(orlt ls mcmpun\lr prolrks.
tJrhadap Lrri,js SiEi jsngh p$jarg \xr)g
secara tidak langsung akan meminimdkan
bilrra. sclairr rtu slrarn-slrarn lers(but
l.rnrrngkinan clapat ditransrnisrkan srcara
irlami molalui ponularan antar mdividu 7rl
Tinjauan Pustaka
KAries Gigi
Karies gigr menrpakan suatu
pcnrakit irrfeksi jarirtgan keras gigi. laitu
ljDaDrel. dentin dan sementum yang
disebabkan oleh akivitas suatu
nlikroorganisnre. KumaD va.ng dikalakan
seb:tgai fakor utama pen]ebab karics gigi
adalah S.mutans. $alaupun
nrikroorgamsnr lam muukin ikut
mcngambil bngian rrr?
lVenurut Balakrishnan (2000)'
ntckanis,rc pcrlokatan S mutaN di
pennukaan gigi dapat melalui dua proses
)'aitu: a) .Sicft)rd independent adherence,
nlcnrpakan roaksi nrclckatnva anLara
S.mutons dongan komponcn saliva vaitu
pclikel. tanpa Adan\a sukrosc. Pcrlckatan
tersebut nrelalui cara elellrostatik- /scli,
/tle dan interaksi hidrofobik. mclalui
protcin permukaan dengan sifat
pcrlokatannva rcrersibcl b) Sucrosa
dcpondont. tcrjadi apabila pcrlckttan serta
akun'llrlAsr S mutans di permukaan gigi
karona produksi de\tran/glukan oleh cnzim
.gltL..)tltranrlaruv (;71.) tcrhadap
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sukrosa dan br$an\x pcflckataDn).r
bcrsif i t  i rc\,ersibcl
S mutans nrcnrprodLrksi pal ing
scdikit l \ i  trga nucarD CTF \aitn (;TF I
bedangguDg ja\ab dalam sinrcsis t1dler
tn:rltrhlc ghrcan lwlG) atau I ( l-li.
CTF-S- terutama nrensintesis vrlr/
:ohthle glucan (WSG) alau l( l-6) daD
GTF-Sl rang nrcnproduksi WSC drr
WIC Enzinr ini nrcnregang pcranan dalur
srntcsa poLsakxlrdir ckstrasclulef (dc\trilu)
dxr! substrat sukrosa. dcngan trlaD
menrndahkan unit glukosis alau tnrklosil
sccara langsung kcrantai poliglukan
scbegu princr poliner WSC bertanggrng
tarrab dalam pcrlcketar pada pon]lukaan
gigi rarg hahrs. scdengkan WIG seblgai
tikor kariogenik dari S nlrtans. Enzint
CTF ccndcrung bersatu dcDgan produkntil
da 
 
m€nrpakrn korrposrsi utanu dalanr
plak gigi ' :  ' '  ' '
Koloni kuman rongga mulut \aDg
drllpisi de\traltlukan dapat menuruuka|
srfht saliva sebagai pclrndung dar
anlibikleri padr plok Plirk sordiri sccrra
tisik drpat mcDgluDrbat difusi rsin kc
dahn s:rh\a schingga tcriadr loka|sasi
produk asam dcngin koscntr r \ang tillggi
pxda pcnnlrkaen cneil As r ini akan
nrelepas ior hidrogc rlr )xng akin
bcreaksi dengan kfistal apatit, sehingga
kristxl apatlt tldak stabil Selain itu akarr
ierbcnlLrk air dan f'osf'af lang lanrt. lang
akhirnra akan mcngharcurkan rncmbrer
cnamel Pfoscs sclaDiuti ln ldal lh
dokclsifikcsi dcnfin yxDg mengakibatkarl
kcrusakan glgi berupa lubang. Kavitas /
lubang menrpakan tempat !ang Drndukung
untuk pertrurbuhar kunan-kunran
asrdogenrk. sehingga produksi asam
meningkat daD dcmincralisrsi akan
berlangsung lenrs menenrs. selanjutula
ffengakjbatkan teriadrrva karies gigi r ' '
S. Nlutans sebagai Penyebab Karies Cigi
Clarke dalah peneliti pertaDra
\ang nlenemukaD S.rrutans pada tdrun
192.1 S nutans dapit ditcnukan drlanl
rongg:r nlulut setiap rndividu sebagai floro
nonnrl Bcborapx llasaD nrcngapll
S nnnaDs cbagoi kunrcn komensal rongga
nnrlut diangg.rp pcntrng dalanr
TcmLr l lDr iah KPPIKC XI I l
hubungennyr sebagar pen\cbab kancs srgr
adrlah scbirgai beflkut l) S nrulans dapat
rronrbuit r?/r/c?/rlrr lblv\aLchoriLle
(lCP) \rng nrorupxka') cadangrn nlllkrmD
untuk bertlhlD hidup bcrkoloDisasi dan
nrcnrbull asam apabila intake suosa dari
luar trdak ada l) M.Lmpu monsrntesa
asalnva dan dimn'ulkrr le
(Ds\trar/glucan) melalui aktivitas cnzrm
()l L1)\ ' ! tran!ftf trt  (CTF). dan 3)
S mutarrs menrpakan kuman asidogcnrk
dan asrdunk
Kloning Gena
Kloring gcn:r n1erupakat) prosedur
untuk nrenghasilkan suatu fragmen DNA
\ang nrengardurg gom spesiflk Gena
\ang mengalur senl a\fa-scnla\ a penting
scperti llonnon. cnzln dan sebagaln\a-
\:rng dipat drambrl dan nrkroorgamsnc
mikroorganismc leln \ang produksrnla
dapat dipsrolch dcngan lebrh nrudai
dcngan lumlah lebih besar Pada umumnra
kloning drpat dikcrjakan melalul
pcnrb alarr pustaka gurom alau dengan
atetodc pol.tncru:e chotn r&.tton lPCF.l
KIoIurg gena \ang sclama lnl drlaporkafl
serrng nonggul1al(an cara pertama- hal lnr
terkait dengaD sulitnvn ncrancang pnmer
rkibat larangnva ditenrukan homologi dr
:urtara gena-gsna dari enzxn. honnon \aig
Langkah dasar dahn klonrng gena
rdalah sobagiti bcrikut:
L Su.rtu fiagnlcn IJNA \ang mengaDdung
gcna \ang akan doklon di-insersrka.n
pade molekul DNA sirkular rarg
disebut lcktor. untuk menghasrlkan
suatu molekul DNA rekonbinan
2 Vekor bertrndak scbagal \chana \ rng
D'rcmba\\a gena masuk kcdal3m sel rua.n
nnnah (host) \ang brasan\a berupa
bal':Ierl
3. Didalam sol hosl \eko. mensadaknn
rcplikasi. merrghasrlkan ban\ ali kopr
xtau tunlnin \eng ldenlrk. ba*
\ekonrla scndir i  maupun sena \ang
diba*a
4 Kctrkr sr l  hor l  rrrmb.l i rh Lopr nrolckul
DNA rckombrnaD di\\anskan pada
4 5 1
lle l r. l t k!tart,at t. ll Rt n t Deyt / ar l t. ll
proguDr dir teriadr rcphkasr roktor
sclirntutD\i
5 Sotolch tcr ladr sotrmlah bcsrr
ponrbchhrn scl .  nr.rk.r  drh.rsr l l tu kol(nr!
r lau klor scl \ang rdcntrk
Pnra ahh biorckrologr Iolah
rrcncatat beberapx kcberhasilan dalanr
kloning gcnd mrsel l r lc Insul in rckombinrn
ho Don pcrrgatur kadaf glukosa darall.
illlerf-cron sebagar antl\rnrs. aDtiger intr
hepatitis B untuk diagnostik hepatitis B.7
S Dn.tans dal r rongga nrulut nrcrupakan
sxlah satu crra pcnc(-:nll:x1 \arg dc*as.r
rni  birn\ak drup:r\akan t t"  Balaknshnan
(2( l()0)r  lotrrh rDcl.rkuk.rn l . . rpt  t  |  )  DU )(  |  t  I  t  r t
litt)ltunot nrclalui pcnrndahkan
,\ tkpbkLrl !  srr /nana.r (Ssal ivar ius)
strau TOVE-R rang tcm\trro tumbuh lcbih
ccpat dafl pada S nrulans. sehrngga lerel
S nmt:urs Drcnunrn dan fickucnsi k.rrics
grgr. lugi}  nrcr iuf trn
-*7-\. I\./ t
\ang drbcntul, kalcna produksr
de\tran/glukan dari S muturs melalui
onzim GTF Schrngga nlengclmlnasi
.152
i
Grmbrr I Langkahl.ugkih drsar dalanr
klortrrg crx'
Pembahasan
Etiologi krrics grgi ncnrpakrD
fcnomera nnrltrfxktonal. tcrutama ntorlksi
dari host. lngkungan. kuman dan \\aku.
)rng bisa disodcrhanakan nenjxdi
kcsclmbxngaD rnllra frklor infcrnal (lrost)
nrisirln\a Rxs. gonctlk. un1ur. gigi. snll\1.
respons Inrun) dan takor cksternal (fxkor
kanogcnrk). rtarx laln pola nrakdr- dicl.
krunAn Kodux fakor il1i saling bcrirtcri*si
selama kehidupan seseorcng. Sehingga
untuk pencegahan kanes gigi )ang optimal
schnrusn\a dilckuken kombinasr f:lklor-
f lktor etiologr cksrcmLrl t7' Pcmicu
tcrladinra karics gigr adalnh plak gigi.
telah
mcnrurnikan eDzin de\traDase yang
diproduksi olelr I 'enullnm mmnlurcum
E11zr'r ddtrandv tersebut drkatakan
nrampu nicnghidrolsrs ./erl,.d, ikat3rr 7. (l-
-6) dan DrenrpakaD onzinl \arg dxpat
dikomersralkan dalam industri pabrik gila
Drkit3kan pula cnzim lcrscbut bcrpotcr$ial
dalarr mcnurunlial plak gigi '''"0 Fulsang
(2000) mclaporkan pcnclitran tentang
miidnLltt ilnrur rekonrbrnan dari'! nctuxltrma harzrunum dLrn Pcnictlltun
pencegahan kafles gigl melallli terapr /rr
ctnphr( cobntzatton dengan
nrcnggulakar S nnrt. rs strarr JH1001
r ang nremproduksi baktoriosrrr (ircnrpikan
protcin dalanr S mutans \ang berpengaruh
dalalr transr)lsr antar iDdr\rdu) dua kalr
Icbrh bf,nlak. durrasukkan dalam rongga
mul l lxnd orang sukarclawan. !'ang
nrenrpunyar lorcl s.mulans sangat llDggl
Dua sctcngrh tehun kcnudian strain
S.DNtans JHlOol masih ada pada t igc
sukarelar.r'an. dcngan populasi yang
berubab. t,jtapi Julnlair totd S rnutans
(SlrarD JHl00l d r  S nutans asl i )  t idak
berpengaruh. begitu pula S nutans )aDg
asli lidak bcrkcnbang Drenladr rcsisten
tcrbadap bakcriosin.
Hrlhrrrn dkkr nrclakukan
Sr rhbc rg  (2 { ) l l l ) '
di l lon kcnrudian
drcksprcsikalr ke a:prgt!lt ttryzat
Mutiuirsc mcrufakan cnznn \:Lrlg nanrprl
mengldrolsrs dextran rkatan 7. (l-3) )ang
merupakan pencDtu tdherent nolckul
glukan
KesimpulaD
Dcngan nrakin bcrkcmbutgnya
bioteknologr kloniq gcna dapat drpikirkan
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Terupi PenggMtian Sttain sebagai Alternatif Pencegahan Karies GiSi
di kernudian hari penc€gahan karies gigi
dengan menginsersi fragmen DNA yang
mengandung gena enzim dextranase dai
Pehicilhum. minioluteum atau gena enzim
nutanase dari Trichoderna harzianum
d \ Penicillium purporogenum kdalam
host veklor mikroorgarfsme kariogenik
dalan rongga mulut, sebagai terapi
pemindahan strarn mclalui comp€fitve
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